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高丽太子以世子的身份入元是在蒙古军队武力征服的
高压政策下的产物。1231 年 ,高丽高宗朝 ,蒙古军队在灭金
的前三年由撒礼塔统帅进攻高丽 ,年底即直逼高丽都城王京
城下 ,高宗被迫投降。蒙古在高丽各京、府、县设置 72 名达
鲁花赤后撤军。与宋、辽、金的蕃属关系不同 ,高丽从此丧失
了部分主权。1232 年 6 月 ,高宗迁都江华岛 ,并在北界诸城
没收达鲁花赤的兵器 ,西京等地的达鲁花赤还被当地官员杀
死。蒙古闻讯卷土重来 ,窝阔台于 1235 年春发动更大规模




花”。[1 ] (卷23) 这是王族子弟第一次作为人质入蒙古国 ,但还不
是太子入元。虽然与蒙古讲和 ,高丽朝廷仍固守江华岛 ,防
范蒙古的再次入侵。蒙哥继汗位后的 1252 年 ,蒙古再次率
大军东征高丽。1257 年 ,高宗杀主战派崔　 ,太子王　出江
华岛投降。1259 年 ,蒙古军队撤退回国 ,并要求高丽的太子
入蒙古为质。4 月 ,王　入朝。1260 年 ,忽必烈登上皇位。此
前 ,高丽高宗去逝 ,忽必烈厚待王　 ,派人护送回国继位 ,为
元宗。太子　入元 ,为忽必烈以后的丽元关系打下了良好的
基础。
王　是第一位入元的太子 ,以后又有谌 (忠烈王) 、　 (忠
宣王) 、焘 (忠肃王) 、祯 (忠惠王) 、昕 (忠穆王) 、　 (忠定王) 、
祺 (忠愍王) 7 位太子入元为质 ,7 人均归国继位。
早在太子　朝见忽必烈时 ,忽必烈就将自己的女儿齐国
公主忽都鲁揭里迷失嫁给了他 ,从此结成了两国一百多年的









他均无法确定 :“是行 ,欲以扈从邀功者众 ,增减未定。”最后
以“史官无关于事”为由把史官减了下来[1 ] (卷30) 。忠烈王十年
(1284 年)四月 ,“王与公主、世子入元 ,扈从臣僚一千二百余







忠烈王十年 (元至元二十一年 ,1284 年) ,太子王　入元 ,
郑可臣、闵渍随行。一日 ,忽必烈召见王　 ,问道 :“尔读何
书 ?”　回答说 :“有师儒郑可臣、闵渍在此 ,宿卫之暇 ,时从质
问《孝经》、《论》、《孟》。”忽必烈非常高兴 ,遂召见郑可臣、闵
渍 ,“问本国风俗、世代相传理乱之迹。自辰至未 ,听之不
倦”。听得高兴 ,随即授郑可臣翰林学士、嘉议大夫 [1 ] (卷105) 。
高丽与元同时期的 7 位国王里面 ,忠宣王 (王　) 是一个
特殊的人物。忠烈王四年 (至元十五年 ,1278 年) ,王　作为
世子首次入元 ,不久回国 ,后又于忠烈王十年、十五年、十六
年 3 次入元 ,自忠烈王十六年到忠烈王二十四年王　继位 ,
基本上是在元朝度过的。继位的当年被召回元廷 ,忠烈王复
位。到元至大元年 (1308 年) 忠宣再次复位。由于他过惯了
元都贵族的生活 ,不愿回国 ,便一直呆在元大都 ,遥控高丽国
内的政事。5 年后 ,他就将王位传于子焘 ,是为忠肃王。实际
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上 ,自忠烈王十六年 (元至元二十七年 ,1290 年) ,直至忠肃王
十二年 (元泰定二年 ,1325 年) 去世 ,王　作为太子和国王基
本上是在元朝度过的 ,在元 30 多年。
作为世子的忠宣王与元朝士大夫的交往已很亲密 ,“忠
宣为世子入侍元朝 ,与姚燧、赵孟　诸公游”[1 ] (卷34) 。忠肃王
继位后 ,退位的忠宣王在京师“构万卷堂于燕邸 ,招致大儒阎




等游王门 ,齐贤相从 ,学益进”[1 ] (卷110) ,忠烈王五年 (元至元
十六年 ,1279 年)元世祖诏选的衣冠子弟入侍 ,朴全之作为其
中一员留在元朝 ,“与中原名士游 ,商榷古今 ,山川风土如指











代的作用。尤其是忠宣王 ,前后在元近 30 年 ,为世子时就与
姚燧、元明善、赵孟　交往甚密。忠烈王为世子在元 ,即从郑
可臣、闵渍读《孝经》、《论语》和《孟子》[1 ] (卷109) 。忠宣王从元
回国嗣位 ,即“广学校、谨庠序、尊六艺、明五教 ,以阐先王之
道”[1 ] (卷109) 。忠宣为世子还经常到国学讲六经 [1 ] (卷30) 。他 51
岁 ,尚“每引儒士商榷前古兴亡、群臣得失 ,  不倦”。他尤
喜大宋故事 ,尝使僚佐读《东都事略》,听到王旦、李沆、富、






交往。实际上 ,在此之前 ,忠烈王十五年 (元至元二十六年 ,




庙Π满庭春草寂无人。[2 ] (P356) ”
与官学衰颓的形势相对照 ,高丽私学却极为兴盛 ,贵族
私学十二徒是学术思想的主流阵地。安　以朱子学振兴官
学。而且 ,忠烈王统治的二十几年 ,高丽平定耽罗叛乱 ,东征
日本 ,几乎不停地用兵 ,“士皆衽金革、操弓戈”,致使“挟策而




人为由不肯出钱 ,安　质问道 :“夫子之道 ,垂宪万世。臣忠










以道经博古为事”[3 ] (P356) 。安　为儒学在高丽的传播、高丽的
高层次人才培养和文化的发展做出了巨大贡献。他以兴学
养士为己任 ,虽然退休在家未尝忘于怀。晚年把朱熹的像挂
在家里 ,并仿朱熹的号“晦庵”,起“晦轩”为自己的号 [1 ] (卷105) 。
李齐贤为安　的学生 ,又曾从安　门人白颐正学程朱之
学。白颐正受老师安　的影响 ,于元朝程朱之学在北方兴盛
之后入元 ,“从德陵留都下十年 ,多求程朱性理之书”[3 ] (P356) 。




燧等称叹不已。”[1 ] (卷110) 那么姚燧、阎复、元明善、赵孟　 4 人
的学术承传和特点怎样呢 ? 姚燧、元明善、赵孟　皆朱熹学
派的承继者。先看元明善和赵孟　 :朱熹 ———黄干 ———饶鲁
———程若庸 ,传承脉络清晰 ,而程若庸一传程钜夫 ,钜夫传赵
孟　 ;二传吴澄 ,吴澄再传元明善。姚燧师受许衡 ,许衡师受
赵复 ,赵复乃朱子续传 [4 ] (卷48、49) (卷90) (卷83) (卷92) 。以上 3 人都是
朱学的承继者。阎复则是东平学派的人 ,东平学派被认为是
金代北方学术的承续。金末元初 ,严实、严忠济父子经营东
平 ,蒙古宪宗五年 (1255 年) 东平新府学建成 ,金代进士康晔
为儒学祭酒 ,阎复从学 ,后官至翰林学士。从这里可以看出 ,
李齐贤应从东平学派和朱子学派的不同学术思想上都有所
收获 ,这对高丽学术思想的发展产生了一定的影响。李齐贤
有很高的理学修养。至正四年 (1344 年) ,高丽忠穆王继位 ,





权近 ,郑梦周传吉再等。李穑“更定学式 ,每日坐明伦堂 ,分
经授业 ⋯⋯程朱性理之学始兴”[1 ] (卷115) ,郑梦周“讲说越发超




行 ,其中有大姓贵族、官员、怯怜口 (私属人) 、著名儒家学者
和各种人才。元至元十一年 (1274) ,忠烈王即位 ,迎齐国大
长公主入高丽 ,一起到高丽定居的官员和大姓贵族就有杨起
(清川杨氏始祖) ,以元都佥议侍中的身份东来 ;任澍 (丰川任
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氏始祖) ,本绍兴兹溪人 ;延寿菖 (谷山延氏始祖) ,关西弘农
(今河南宝灵)人 ;怯怜口有印侯 (延安印氏始祖) 、张舜龙 (德
水张氏始祖) 。他们都做到了高丽的大官。杨起在高丽忠宣
王时拜大匡辅国崇禄大夫、上党伯、忠献公 ,任澍官至大将
军 ,延寿菖 官至门下大将军 ,印侯和张舜龙皆为将军。元至






年 ,1272 年) ,太子谌从元朝回国 ,从元俗 ,“辫发、胡服”,高丽
官员、民众心情沉重 ,国人“皆叹息 ,至有泣者”[1 ] (卷27) ,对此变
化尚无法接受。但是 ,王谌在元朝多年 ,穿着礼仪已经与蒙
古风俗融合了 ,他即位后 ,开始推行蒙古的服装和发式。忠
烈王四年 (元至元十五年 ,1278 年)二月颁布改革令 :“令境内
皆服上国衣冠 ,开剃。”蒙古习俗 :剃顶至额 ,方其形 ,留发其
中叫“开剃”。当时“自宰相至下僚 ,无不开剃”,只有禁内学
馆学生没有开剃 ,但经左承旨朴恒的呼吁 ,学生们也全部开
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Korean Princes Who Entered the Yuan Dynasty and Cultural
Exchanges Between Korea and the Yuan Dynasty
Chang Daqun
( Department of History , Nanjing University , Nanjing , Jiangsu 210093)
Abstract : The Yuan Dynasty had a special relation with Korea. It kept carrying out a high2pressure policy to Korea. It
sent Daluhuachi to be in charge of the administration in Korea and took some Korean princes as hostages. After marrying
princesses of the Yuan Dynasty ,the princes returned to Korea with their wives and succeeded to the throne ,resulting in a
lot of officials ,scholars ,doctors and talented people coming and going between Korea and the Yuan Dynasty This promoted
the development of Korea Confucianism directly and exercised great impact upon Korea folk custom such as marriage sya2
tem ,clothing pattern and fair style.
Key words : Korean prices ; relation between Korea and the Yuan Dynasty ; cultural exchanges
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The Criteria of Evaluating the Sino2Soviet
Relationship During the Anti2Japanese War
———On the Reason of Deterioration of Ralations Between China and the Soviet Union
Sun Caishun
( Teaching Administration Section , Binzhou Teachers’College , Binzhou , Shandong 256604)
Abstract :The standard of evaluating the right or wrong in the relationship between China and the Soviet Union during the
Anti2Japanese War period could only be the national benefit and sovereignty. The fundamertal reasons why the relationship
developed in a zigzag way and the mililary confrontation occurred during that time were the bilateral conflicts of the na2
tional benefits. The most important reason was that the Soviet Union had a very strong national egoism and serious Chau2
vinism.
Key words :Anti2Japanese War ; Sino2Soviet Union relationship ; reason of deterioration
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